























中孝茂「保釈の運用」　判例タイムズ 296 号 326 頁（1973）、早瀬正剛「再保釈の基準」


























3	 松尾浩也編『条解刑事訴訟法　第 4版』189 頁（弘文堂、2009）。
4	 被告人の保釈請求を却下した高裁決定を取消して注目を集めた最決平成 27 年 4 月 15






































































































































































13	最判昭和 23 年 3 月 10 日刑集 2巻 3号 175 頁。
14	主として行政裁判等を対象としているが、裁判を受ける権利と上訴との関係を論じた





























































































17	川崎英明「保釈の憲法論と罪証隠滅」季刊刑事弁護 24 号 64 頁（2000）。
18	札幌高決昭和 29 年 4 月 21 日高裁刑集 7巻 3号 451 頁。

























推定」法学セミナー 384 号 102 頁 (1986)。
21	公文孝佳「無罪推定法理の実質化と再審」法律時報 75 巻 11 号 10 頁（2003）、	内山安































23	『平成 26 年司法統計年報刑事編』　14 頁　第 16 表。































































26	東京地決平成 20 年 11 月 5 日（判例集未搭載）
27	東京地決平成 19 年 3 月 16 日（判例集未搭載）


























演習室」『法学セミナー』678 号 130 頁（2011）。

